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一
、
は
じ
め
に
　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
紫
の
上
は
、
そ
の
登
場
時
の
鮮
烈
な
印
象
の
ま
ま
に
、
天
真
爛
漫
で
可
憐
な
女
君
と
し
て
物
語
の
中
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
若
菜
巻
以
降
の
紫
の
上
は
、
気
持
ち
や
言
葉
を
抑
え
る
こ
と
が
多
く
、
物
語
序
盤
に
お
け
る
少
女
の
よ
う
な
描
か
れ
方
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
紫
の
上
が
感
情
を
抑
制
す
る
に
至
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
だ
と
言
え
注
１る
。
し
か
し
、
源
氏
の
女
性
関
係
に
ま
つ
わ
る
物
思
い
で
あ
れ
ば
、
明
石
の
君
や
朝
顔
の
姫
君
の
場
合
に
顕
著
な
よ
う
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
嫉
妬
す
る
の
が
紫
の
上
の
定
石
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
女
三
の
宮
の
こ
と
と
な
る
と
、
口
を
つ
ぐ
み
、
目
を
そ
ら
し
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
反
応
を
見
せ
て
い
る
の
だ
。
若
菜
巻
以
降
の
紫
の
上
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
彼
女
の
死
と
い
う
終
局
に
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
若
菜
巻
を
中
心
に
、『
源
氏
物
語
』
第
二
部
に
お
け
る
紫
の
上
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
二
、
感
情
を
抑
制
す
る
こ
と
　
ま
ず
、
若
菜
巻
以
前
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
よ
る
物
思
い
を
し
て
い
な
い
時
期
の
紫
の
上
が
、
自
分
以
外
の
女
性
と
源
氏
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
に
出
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
本
文
の
重
要
な
箇
所
に
つ
い
て
傍
線
を
付
し
た
。
桂
の
院
と
い
ふ
所
に
は
か
に
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
と
聞
く
は
、
そ
こ
に
据
え
た
ま
へ
る
に
や
と
思
す
に
心
づ
き
な
け
れ
ば
、「
斧
の
柄
さ
へ
あ
ら
た
め
た
ま
は
む
ほ
ど
や
、
待
ち
遠
に
」
と
心
ゆ
か
ぬ
御
気
色
な
り
。 
（
松
風
﹇
六
﹈
四
〇
九
頁
）
（
源
氏
が
夜
離
れ
の
弁
明
を
し
た
の
を
受
け
て
）
ま
ろ
が
れ
た
る
御
額
髪
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
ま
へ
ど
、
い
よ
い
よ
背
き
て
も
の
も
聞
こ
え
紫
の
上
の
「
若
さ
」
│
│
遡
る
少
女
の
美
│
│
毛
利
香
奈
子
﹇
キ
ー
ワ
ー
ド　
①
源
氏
物
語　
②
紫
の
上　
③
若
さ　
④
成
熟　
⑤
美
﹈
紫の上の「若さ」
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た
ま
は
ず
。 
（
朝
顔
﹇
八
﹈
四
八
九
頁
）
　
こ
れ
ら
の
明
石
の
君
や
朝
顔
の
姫
君
対
す
る
態
度
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
嫉
妬
や
不
機
嫌
を
隠
さ
な
い
の
が
紫
の
上
の
「
定
番
」
の
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
紫
の
上
に
対
し
、
源
氏
は
「
い
と
い
た
く
若
び
た
ま
へ
る
」
と
評
し
て
お
り
、
そ
れ
が
紫
の
上
ら
し
さ
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
女
三
の
宮
降
嫁
の
件
を
打
ち
あ
け
る
際
も
、
そ
の
嫉
妬
が
表
に
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
源
氏
は
案
じ
て
い
る
。
は
か
な
き
御
す
さ
び
ご
と
を
だ
に
、
め
ざ
ま
し
き
も
の
に
思
し
て
、
心
や
す
か
ら
ぬ
御
心
ざ
ま
な
れ
ば
、
い
か
が
思
さ
む
と
思
す
に
、
…
… 
（
若
菜
上
﹇
十
一
﹈
五
二
頁
）
　
紫
の
上
を
試
す
よ
う
な
揶
揄
の
言
葉
で
は
な
く
、
源
氏
の
心
内
語
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
い
か
に
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
か
を
表
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
源
氏
の
予
想
を
裏
切
っ
て
、
紫
の
上
は
「
い
と
つ
れ
な
く
て
、」
と
い
っ
た
様
子
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
源
氏
は
案
ず
る
こ
と
を
や
め
ず
、「
ま
だ
き
に
騒
ぎ
て
、
あ
い
な
き
も
の
恨
み
し
た
ま
ふ
な
」
と
訓
戒
す
る
の
で
あ
る
。
い
つ
も
と
違
う
紫
の
上
の
反
応
を
、
源
氏
が
理
解
し
き
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
若
菜
巻
の
場
面
か
ら
も
、
女
三
の
宮
降
嫁
に
対
す
る
紫
の
上
の
態
度
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
今
は
さ
り
と
も
と
の
み
わ
が
身
を
思
ひ
あ
が
り
、
う
ら
な
く
て
過
ぐ
し
け
る
世
の
、
人
笑
へ
な
ら
む
こ
と
を
下
に
は
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
へ
ど
、
い
と
お
い
ら
か
に
の
み
も
て
な
し
た
ま
へ
り
。
 
（
若
菜
上
﹇
十
一
﹈
五
四
頁
）
な
ま
は
し
た
な
く
思
さ
る
れ
ど
、
つ
れ
な
く
の
み
も
て
な
し
て
、
御
渡
り
の
ほ
ど
も
、
も
ろ
心
に
は
か
な
き
こ
と
も
し
出
で
た
ま
ひ
て
、
い
と
ら
う
た
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
…
…
 
（
若
菜
上
﹇
十
三
﹈
六
三
頁
）
思
ひ
定
む
べ
き
世
の
あ
り
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
今
よ
り
後
も
う
し
ろ
め
た
く
ぞ
思
し
な
り
ぬ
る
。
さ
こ
そ
つ
れ
な
く
紛
ら
は
し
た
ま
へ
ど
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、
… 
（
若
菜
上
﹇
十
四
﹈
六
六
頁
）
姫
宮
の
御
事
の
後
は
、
何
ご
と
も
、
い
と
過
ぎ
ぬ
る
方
の
や
う
に
は
あ
ら
ず
、
す
こ
し
隔
つ
る
心
添
ひ
て
、
見
知
ら
ぬ
や
う
に
て
お
は
す
。
 
（
若
菜
上
﹇
十
九
﹈
七
九
頁
）
い
み
じ
く
忍
び
入
り
た
ま
へ
る
御
寝
く
た
れ
の
さ
ま
を
待
ち
う
け
て
、
女
君
、
さ
ば
か
り
な
ら
む
心
得
た
ま
へ
れ
ど
、
お
ぼ
め
か
し
く
も
て
な
し
お
は
す
。 
（
若
菜
上
﹇
十
九
﹈
八
五
頁
）
さ
る
べ
き
こ
と
、
こ
と
わ
り
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
さ
れ
ば
よ
と
の
み
や
す
か
ら
ず
思
さ
れ
け
れ
ど
、
な
ほ
つ
れ
な
く
同
じ
さ
ま
に
て
過
ぐ
24
し
た
ま
ふ
。 
（
若
菜
下
﹇
十
一
﹈
一
七
七
頁
）
　
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
よ
り
生
ま
れ
る
苦
悩
に
対
し
、
紫
の
上
は
常
に
気
持
ち
を
抑
え
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。「
つ
れ
な
し
」「
も
て
な
す
」
と
い
っ
た
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
、「
気
に
な
ら
な
い
振
り
を
し
て
い
る
」
よ
う
な
描
か
れ
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
嫉
妬
の
感
情
を
露
わ
に
す
る
こ
れ
ま
で
の
紫
の
上
の
態
度
と
は
、
明
ら
か
に
違
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
感
情
を
抑
制
す
る
紫
の
上
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
は
ず
の
源
氏
は
、「
人
に
よ
り
事
に
し
た
が
ひ
、
い
と
よ
く
二
筋
に
心
づ
か
ひ
は
し
た
ま
ひ
け
れ
」
と
評
価
し
つ
つ
も
、「
い
と
気
色
こ
そ
も
の
し
た
ま
へ
」
と
、
嫉
妬
の
癖
に
関
し
て
は
相
変
わ
ら
ず
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
紫
の
上
が
敢
え
て
本
心
を
抑
え
て
振
舞
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
し
っ
か
り
認
め
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
注
２る
。人
は
成
長
に
伴
い
、感
情
を
露
わ
に
す
る
こ
と
を
「
大
人
げ
な
い
振
る
舞
い
だ
」
と
抑
制
さ
れ
、
少
な
か
ら
ず
本
心
を
隠
し
て
社
会
的
生
活
を
送
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
少
女
時
代
か
ら
長
ら
く
感
情
を
抑
え
て
こ
な
か
っ
た
紫
の
上
は
、
い
つ
ま
で
も
「
子
供
っ
ぽ
い
」
女
性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
若
菜
巻
で
女
三
の
宮
が
源
氏
に
降
嫁
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
急
に
感
情
を
抑
え
て
「
大
人
っ
ぽ
い
」
態
度
に
出
始
め
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
確
認
す
る
ま
で
も
な
く
、
紫
の
上
は
若
紫
巻
の
登
場
時
に
「
幼
い
」
と
強
烈
に
印
象
付
け
ら
れ
て
お
り
、
嫉
妬
の
癖
も
幾
度
と
な
く
発
揮
し
て
い
る
。
源
氏
が
、
紫
の
上
の
密
か
な
感
情
の
抑
制
に
気
付
か
ず
、
相
変
わ
ら
ず
「
子
供
っ
ぽ
い
」
振
る
舞
い
を
す
る
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
仕
方
の
な
い
状
況
で
あ
る
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
紫
の
上
は
女
三
の
宮
の
降
嫁
の
問
題
に
限
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
態
度
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
女
三
の
宮
は
皇
女
で
あ
り
、
紫
の
上
の
正
妻
と
し
て
の
地
位
を
脅
か
す
新
た
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
子
供
っ
ぽ
さ
」
か
ら
「
大
人
っ
ぽ
さ
」
へ
と
、
方
針
を
急
変
さ
せ
る
理
由
に
は
直
結
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
紫
の
上
の
態
度
の
変
化
に
は
、
も
っ
と
複
雑
に
紫
の
上
自
身
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
子
供
っ
ぽ
さ
」
や
「
幼
さ
」
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
「
若
さ
」
と
い
う
魅
力
で
も
あ
る
。
次
に
、
紫
の
上
が
若
菜
巻
で
態
度
を
変
化
さ
せ
る
以
前
か
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
、「
若
さ
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
三
、「
若
さ
」
を
保
つ
こ
と
　
若
菜
巻
開
始
時
点
の
紫
の
上
は
、
三
十
三
歳
前
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
注
３る
。
容
貌
が
美
し
く
可
愛
ら
し
い
雰
囲
気
の
女
性
で
あ
っ
て
も
、
女
性
と
し
て
成
熟
し
て
い
る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
年
齢
で
あ
る
。
同
年
代
の
明
石
の
君
や
、
年
下
の
玉
鬘
と
同
じ
よ
う
に
、「
お
と
な
ぶ
」「
ね
び
る
」
と
評
さ
れ
て
良
い
は
ず
だ
。
し
か
し
紫
の
上
が
そ
の
よ
う
に
形
容
さ
れ
る
の
は
、
女
三
の
宮
と
対
面
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
一
例
の
み
で
あ
る
。
（
紫
の
上
）「
い
と
か
た
じ
け
な
か
り
し
御
消
息
の
後
は
、
い
か
で
と
の
み
思
ひ
は
べ
れ
ど
、
何
ご
と
に
つ
け
て
も
、
数
な
ら
ぬ
身
な
む
口
惜
し
か
り
け
る
」
と
、
や
す
ら
か
に
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
に
て
、
紫の上の「若さ」
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宮
に
も
、
御
心
つ
き
た
ま
ふ
べ
く
、
絵
な
ど
の
こ
と
。
雛
の
棄
て
が
た
き
さ
ま
、
若
や
か
に
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
げ
に
い
と
若
く
心
よ
げ
な
る
人
か
な
と
、
幼
き
御
心
地
に
は
う
ち
と
け
た
ま
へ
り
。
 
（
若
菜
上
﹇
二
十
﹈
九
一
頁
）
　
確
か
に
「
お
と
な
ぶ
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
紫
の
上
が
「
女
三
の
宮
よ
り
は
大
人
で
あ
る
よ
う
に
振
る
舞
う
」
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
さ
ま
が
叙
述
さ
れ
る
だ
け
で
、
客
観
的
な
評
価
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
結
局
そ
の
振
る
舞
い
を
見
た
女
三
の
宮
は
、
点
線
部
の
よ
う
に
「
い
と
若
く
」
と
い
う
印
象
を
紫
の
上
に
抱
く
の
で
あ
る
。
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
は
纏
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
源
氏
は
女
三
の
宮
に
、「
心
な
ど
は
い
と
よ
き
人
な
り
。
ま
だ
若
々
し
く
て
、
御
遊
び
が
た
き
に
も
つ
き
な
か
ら
ず
な
む
」
と
、
紫
の
上
を
紹
介
し
て
お
り
、
彼
の
中
で
も
「
紫
の
上
＝
若
い
」
と
い
う
認
識
が
念
頭
に
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
よ
う
な
紹
介
の
さ
れ
方
も
ま
た
、
女
三
の
宮
が
紫
の
上
を
「
若
い
」
人
だ
と
見
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
若
菜
巻
に
至
っ
て
も
な
お
、
紫
の
上
は
登
場
時
か
ら
変
わ
ら
ず
に
、「
若
い
」「
幼
い
」
女
性
と
し
て
、
六
条
院
世
界
で
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
紫
の
上
は
源
氏
か
ら
長
年
「
若
い
」
と
評
さ
れ
、
二
十
歳
近
く
も
年
下
の
女
三
の
宮
か
ら
も
「
若
い
」
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
の
「
若
さ
」
を
保
っ
て
い
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
不
自
然
で
す
ら
あ
る
。
紫
の
上
が
持
ち
続
け
る
「
若
さ
」
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
紫
の
上
の
「
若
さ
」「
幼
さ
」
に
つ
い
て
、
藤
井
貞
注
４和
は
「
紫
の
上
が
、
唯
一
、
源
氏
と
添
い
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
た
幸
い
人
で
あ
る
理
由
を
、
彼
女
の
天
真
ら
ん
ま
ん
な
、
純
潔
無
垢
な
性
格
に
求
め
る
わ
け
で
、
年
齢
よ
り
も
幼
い
と
は
彼
女
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
美
質
を
意
味
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
彼
女
は
年
齢
に
も
か
か
わ
ら
ず
少
女
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
な
い
。」
と
し
て
い
る
。
川
名
淳
注
５子
も
「
若
紫
の
君
の
い
わ
ゆ
る
「
ね
ん
ね
」
ぶ
り
は
、
そ
の
実
年
齢
及
び
彼
女
が
置
か
れ
た
状
況
か
ら
い
え
ば
、
お
く
て
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
源
氏
だ
け
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
い
美
質
で
あ
り
、
心
理
的
な
解
放
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
物
語
の
中
に
限
ら
ず
「
若
さ
」
と
は
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
源
氏
が
紫
の
上
の
「
若
さ
」
に
そ
こ
ま
で
美
質
を
感
じ
る
理
由
を
、
源
氏
に
と
っ
て
の
「
若
さ
」
と
は
何
か
、
と
い
う
点
か
ら
も
考
え
て
お
き
た
い
。
　
も
と
も
と
源
氏
自
身
も
、
若
々
し
く
輝
く
よ
う
な
容
貌
が
魅
力
の
主
人
公
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
容
貌
は
、
物
語
の
中
心
に
在
る
男
君
に
と
っ
て
、
重
要
な
美
質
で
あ
り
、
中
心
で
あ
る
限
り
衰
え
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。
源
氏
の
場
合
は
、
若
菜
巻
の
四
十
の
賀
の
際
に
も
そ
の
「
若
さ
」
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
、
玉
鬘
と
の
や
り
と
り
で
強
調
さ
れ
る
。
（
源
氏
は
）
い
と
若
く
き
よ
ら
に
て
、
か
く
御
賀
な
ど
い
ふ
こ
と
は
、
ひ
が
数
へ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
る
さ
ま
の
、
な
ま
め
か
し
く
人
の
親
し
げ
な
く
お
は
し
ま
す
を
、
め
づ
ら
し
く
て
、
年
月
隔
て
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
は
、
い
と
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、
な
ほ
け
ざ
や
か
な
る
隔
て
も
な
く
て
、
御
物
語
聞
こ
え
か
は
し
た
ま
ふ
。
 
（
若
菜
上
﹇
十
二
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頁
）
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こ
の
後
、
源
氏
は
玉
鬘
に
対
し
て
、「
過
ぐ
る
齢
も
、
み
づ
か
ら
の
心
に
は
こ
と
に
思
ひ
と
が
め
ら
れ
ず
、
た
だ
昔
な
が
ら
の
若
々
し
き
あ
り
さ
ま
に
て
、
改
む
る
こ
と
も
な
き
を
…
…
」
と
語
っ
て
い
る
。
玉
鬘
の
子
供
た
ち
を
見
て
、
衰
え
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
「
自
分
と
し
て
は
若
い
つ
も
り
」
と
い
う
意
識
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
源
氏
の
「
若
さ
」
は
そ
の
容
貌
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
妙
齢
を
過
ぎ
て
も
「
若
い
つ
も
り
」
で
い
ら
れ
る
源
氏
の
精
神
的
な
「
若
さ
」
と
い
う
も
の
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う
。「
若
い
」
と
思
い
込
む
に
は
、
自
身
の
思
い
込
み
に
加
え
て
、
何
ら
か
の
外
因
が
必
要
な
は
ず
だ
。
そ
れ
が
、
四
十
の
賀
の
後
に
展
開
さ
れ
る
、
朧
月
夜
と
の
再
会
の
場
面
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
　
若
菜
巻
で
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
果
た
し
た
源
氏
と
朧
月
夜
は
、
し
き
り
に
昔
話
に
花
を
咲
か
せ
、
彼
ら
の
様
子
に
は
「
若
や
か
な
る
心
地
」「
い
と
若
や
か
な
る
御
ふ
る
ま
ひ
」
な
ど
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
言
葉
を
よ
す
が
と
し
て
、
決
し
て
若
く
は
な
い
二
人
が
、
若
い
頃
の
よ
う
な
逢
瀬
を
再
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
朧
月
夜
と
会
う
源
氏
は
、
過
去
を
生
き
て
い
る
の
だ
。
一
方
、
普
段
紫
の
上
と
共
に
過
ご
す
源
氏
は
、「
若
い
」
と
は
形
容
さ
れ
ず
、
昔
の
話
ば
か
り
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
朧
月
夜
と
源
氏
が
対
峙
す
る
場
面
と
比
較
す
る
と
、
過
去
は
影
を
潜
め
、
現
在
進
行
形
の
場
面
に
な
っ
て
い
る
。
紫
の
上
と
対
峙
し
て
い
る
源
氏
は
言
葉
や
昔
話
に
頼
ら
ず
と
も
、
若
々
し
く
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
差
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
紫
の
上
の
「
若
さ
」
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
進
行
形
で
「
若
い
」
紫
の
上
と
一
緒
に
い
る
時
の
源
氏
は
そ
れ
だ
け
で
「
若
く
い
る
」
こ
と
が
で
き
、
彼
女
と
永
続
的
な
夫
婦
関
係
を
保
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
源
氏
自
身
の
「
若
さ
」
も
保
た
れ
て
い
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
物
語
が
紫
の
上
の
妊
娠
・
出
産
・
出
家
な
ど
を
徹
底
的
に
回
避
し
、「
若
さ
」
を
賛
美
す
る
の
は
、
主
人
公
た
る
源
氏
か
ら
、
そ
の
求
心
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
若
さ
」
が
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
は
な
い
か
。「
若
い
」
紫
の
上
が
隣
に
い
れ
ば
、
昔
と
今
の
差
は
埋
ま
り
、
源
氏
は
い
つ
ま
で
も
「
若
い
つ
も
り
」
で
い
ら
れ
る
の
注
６だ
。
紫
の
上
は
「
若
さ
」
を
持
ち
続
け
る
女
性
で
あ
る
が
故
に
、
源
氏
に
最
も
愛
さ
注
７れ
、
六
条
院
の
中
心
た
り
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
年
齢
以
上
に
「
若
い
」
紫
の
上
の
隣
に
「
若
い
」
源
氏
が
並
ぶ
│
若
く
あ
り
続
け
る
夫
婦
の
姿
は
、
ど
こ
か
人
間
味
を
欠
い
て
い
る
。
そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
少
女
期
の
紫
の
上
が
二
条
院
で
、
自
分
や
源
氏
の
人
形
を
作
っ
て
雛
遊
び
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
川
名
淳
注
８子
は
「『
源
氏
の
君
』
と
称
し
た
人
形
を
雛
の
御
殿
に
向
か
わ
せ
る
若
紫
の
姿
に
、
幸
福
な
雛
遊
び
の
世
界
を
感
じ
さ
せ
、
か
つ
そ
れ
が
ま
さ
に
二
条
院
に
お
け
る
二
人
の
生
活
に
よ
く
似
た
雛
型
（
ミ
ニ
チ
ュ
ア
）
で
あ
り
、
相
似
形
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
源
氏
と
若
紫
の
間
が
「
ご
っ
こ
遊
び
」
の
延
長
の
、
挫
折
の
な
い
関
係
で
あ
る
こ
と
を
、
見
て
と
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
川
名
の
指
摘
の
通
り
、「
若
い
」
夫
婦
で
あ
り
続
け
る
源
氏
と
紫
の
上
は
、
ま
る
で
雛
屋
の
中
に
作
ら
れ
た
人
形
の
よ
う
で
あ
る
。
紫
の
上
は
少
女
時
代
、
源
氏
と
自
分
の
分
身
を
作
り
、
雛
屋
で
夫
婦
生
活
を
演
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
紫
の
上
は
、
源
氏
と
夫
婦
に
な
る
以
前
か
ら
、
無
意
識
の
う
ち
に
夫
婦
生
活
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
、
彼
に
見
合
っ
た
「
若
い
妻
」
の
演
技
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
に
な
紫の上の「若さ」
27
る
。
そ
の
積
み
重
ね
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
紫
の
上
は
源
氏
の
傍
で
、「
若
い
妻
」
と
い
う
役
を
難
な
く
こ
な
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
。
三
十
歳
を
過
ぎ
た
女
性
が
、「
若
く
」
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、
素
質
だ
け
で
な
く
演
出
や
演
技
が
必
要
な
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
彼
女
の
容
貌
や
源
氏
と
の
年
齢
差
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
や
、
源
氏
か
ら
求
め
ら
れ
る
も
の
な
ど
か
ら
、
紫
の
上
の
「
若
さ
」
は
形
作
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
紫
の
上
の
「
若
さ
」
は
、
天
性
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
き
る
上
で
身
に
つ
い
た
技
能
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
「
若
さ
」
は
紫
の
上
の
代
名
詞
で
あ
り
、
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
四
、「
成
熟
」
の
模
倣
と
挫
折
　
永
続
的
な
「
若
さ
」
と
い
う
美
質
に
よ
っ
て
他
の
女
性
た
ち
と
の
差
を
作
り
、
六
条
院
世
界
の
中
心
と
な
り
得
た
紫
の
上
。
彼
女
が
若
菜
巻
以
降
、
そ
の
美
質
が
醸
し
出
す
天
真
爛
漫
さ
を
抑
制
し
、
本
心
を
隠
し
た
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
を
纏
お
う
と
し
て
い
る
原
因
は
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
「
大
人
っ
ぽ
く
」
振
舞
お
う
と
考
え
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
六
条
院
の
北
の
方
と
し
て
の
地
位
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
危
機
感
や
物
思
い
に
よ
る
変
化
な
ら
ば
、
も
っ
と
別
の
態
度
に
出
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
り
注
目
し
た
い
の
が
、
紫
の
上
と
女
三
の
宮
の
共
通
点
と
し
て
の
「
若
さ
」
「
幼
さ
」
で
あ
る
。
若
菜
巻
に
お
け
る
女
三
の
宮
を
表
す
言
葉
は
、「
幼
し
」
「
小
さ
き
」「
い
は
け
な
し
」「
何
心
な
し
」
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
少
女
期
の
紫
の
上
に
も
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
で
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
女
三
の
宮
が
紫
の
上
を
な
ぞ
っ
た
人
物
造
型
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
決
定
的
な
差
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
注
９る
。
紫
の
上
の
無
垢
な
純
粋
さ
に
対
し
、
女
三
の
宮
は
暴
力
的
な
無
邪
気
さ
を
備
え
て
い
る
と
さ
れ
10
注る
。
本
稿
で
は
、
性
質
の
違
い
は
あ
れ
ど
も
、
二
人
が
共
に
「
若
い
」
「
幼
い
」
女
君
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
　
女
三
の
宮
が
降
嫁
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
六
条
院
世
界
の
中
で
紫
の
上
ひ
と
り
だ
っ
た
「
若
い
」
女
君
は
、
二
人
に
な
っ
た
。
紫
の
上
の
専
売
特
許
で
あ
っ
た
「
若
さ
」
を
持
つ
者
が
も
う
一
人
現
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
紫
の
上
が
「
若
さ
」
を
保
ち
続
け
る
こ
と
で
、
源
氏
に
愛
さ
れ
続
け
、
六
条
院
の
中
心
で
い
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
の
「
若
さ
」
が
紫
の
上
だ
け
が
持
つ
特
別
な
美
質
で
は
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
彼
女
が
源
氏
に
最
も
愛
さ
れ
る
六
条
院
の
中
心
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
が
揺
ら
ぐ
、と
い
う
こ
と
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。同
じ
「
若
さ
」
を
武
器
に
戦
う
と
な
れ
ば
、
他
の
女
君
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
嫉
妬
す
る
こ
と
で
源
氏
の
心
を
つ
な
ぎ
と
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
朱
雀
院
の
皇
女
と
い
う
付
加
価
値
を
持
つ
女
三
の
宮
に
、
紫
の
上
は
敵
わ
な
い
。
加
え
て
、
同
じ
「
若
さ
」
と
は
い
え
、
暴
力
的
な
ま
で
の
無
邪
気
さ
を
纏
う
女
三
の
宮
に
は
、
技
能
と
し
て
確
立
し
た
紫
の
上
の
「
若
さ
」
は
、
通
用
し
な
い
。
六
条
院
に
お
け
る
今
の
地
位
を
守
る
た
め
に
は
、
新
た
な
武
器
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
、
紫
の
上
は
そ
れ
を
作
り
出
し
た
。
そ
の
武
器
が
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
│
感
情
を
抑
え
、
「
成
熟
」
し
た
女
性
ら
し
く
振
舞
う
、
と
い
う
こ
と
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
掲
し
た
紫
の
上
と
女
三
の
宮
の
対
面
場
面
に
お
い
て
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「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
で
「
若
や
か
」
に
話
す
紫
の
上
の
様
子
に
は
、
「
成
熟
」
を
纏
っ
た
上
で
「
若
さ
」
を
出
し
、
女
三
の
宮
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
優
位
に
立
と
う
と
す
る
意
識
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
村
友
11
注希
は
「
大
人
ら
し
さ
と
子
供
ら
し
さ
と
い
う
演
技
、
二
つ
の
仮
面
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
鎧
に
な
り
、
盾
に
な
る
こ
と
を
、
紫
の
上
は
学
ん
だ
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
の
指
摘
で
は
な
い
が
、
三
田
村
雅
12
注子
・
石
阪
晶
13
注子
も
、
少
女
期
の
紫
の
上
は
藤
壺
の
形
代
と
し
て
、
少
女
の
身
体
の
中
に
大
人
と
子
供
が
同
居
し
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
藤
壺
の
影
が
薄
ま
っ
た
若
菜
巻
に
至
り
、
再
び
大
人
と
子
供
の
共
存
が
、
今
度
は
紫
の
上
自
身
に
よ
っ
て
紫
の
上
の
身
体
の
中
に
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
　
少
女
期
は
源
氏
の
願
望
に
応
じ
て
大
人
と
子
供
の
共
存
が
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
若
菜
巻
で
は
当
の
源
氏
に
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
点
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
源
氏
に
よ
り
要
請
さ
れ
た
「
成
熟
」
と
「
若
さ
」
の
共
存
は
、「
若
さ
」
が
前
面
に
出
る
こ
と
で
紫
の
上
に
と
っ
て
最
大
の
美
質
と
な
り
、
武
器
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
紫
の
上
が
苦
肉
の
策
と
し
て
行
っ
た
「
成
熟
」
と
「
若
さ
」
の
共
存
は
、
「
成
熟
」
を
前
面
に
出
そ
う
と
す
る
も
、
肝
心
の
源
氏
に
は
そ
れ
が
認
識
さ
れ
ず
、
彼
女
の
美
質
と
も
武
器
と
も
な
ら
な
い
。
で
は
嫉
妬
の
対
象
で
あ
る
女
三
の
宮
は
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
と
い
え
ば
、
前
述
し
た
通
り
、
「
い
と
若
く
心
よ
げ
な
る
人
」
と
い
う
印
象
し
か
持
た
ず
、
紫
の
上
の
意
図
な
ど
全
く
意
に
介
し
て
い
な
い
。
紫
の
上
の
新
し
い
武
器
で
あ
る
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
は
早
々
に
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
紫
の
上
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
「
大
人
と
子
供
の
使
い
分
け
」
が
武
器
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
結
果
的
に
彼
女
は
そ
の
武
器
を
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
紫
の
上
は
、
源
氏
と
女
三
の
宮
に
と
っ
て
の
「
成
熟
し
た
女
君
」
と
し
て
六
条
院
の
中
心
に
存
在
す
る
こ
と
に
失
敗
し
て
い
る
の
だ
。「
成
熟
」
し
た
上
で
「
若
く
」
見
せ
て
い
る
、
と
い
う
彼
女
の
努
力
を
理
解
す
る
存
在
は
、
六
条
院
の
中
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
紫
の
上
は
「
成
熟
し
た
上
で
の
若
さ
」
と
い
う
努
力
を
諦
め
て
は
い
な
い
。
彼
女
の
「
感
情
を
抑
制
す
る
」
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
は
、
若
菜
巻
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
い
。
感
情
を
露
わ
に
し
て
「
成
熟
」
と
い
う
要
素
を
手
放
し
て
し
ま
え
ば
、
女
三
の
宮
と
の
差
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
紫
の
上
が
、
女
三
の
宮
と
は
一
線
を
画
す
る
六
条
院
の
中
心
と
し
て
生
き
る
た
め
に
は
、「
自
分
は
成
熟
し
て
い
る
」
と
い
う
差
を
頼
り
に
す
る
し
か
な
い
。
紫
の
上
は
そ
れ
に
縋
る
こ
と
で
、
女
三
の
宮
に
敗
北
し
て
い
る
自
分
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
　
紫
の
上
が
「
成
熟
」
に
失
敗
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
前
述
し
た
と
お
り
、「
若
さ
」
と
い
う
美
質
を
求
め
ら
れ
て
き
た
紫
の
上
は
、
若
菜
巻
に
至
り
、「
感
情
を
抑
え
る
」
こ
と
を
は
じ
め
と
す
る
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
を
出
す
こ
と
で
、
急
に
「
成
熟
」
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
舞
う
。
そ
の
「
成
熟
」
は
、
本
当
の
「
成
熟
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
少
女
期
に
比
べ
れ
ば
、
年
齢
を
重
ね
て
自
ず
と
「
成
熟
」
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
と
し
て
も
、
急
激
に
そ
れ
が
表
面
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
か
付
け
焼
き
刃
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
か
。
そ
も
そ
も
紫
の
上
は
、「
成
熟
」
す
る
紫の上の「若さ」
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こ
と
を
望
ま
れ
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
時
の
流
れ
に
沿
っ
て
徐
々
に
「
成
熟
」
を
手
に
入
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
外
部
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
紫
の
上
に
と
っ
て
「
成
熟
」
し
た
女
君
と
い
う
の
は
、
若
菜
巻
以
前
に
お
い
て
は
、
源
氏
の
愛
を
争
う
嫉
妬
の
対
象
で
あ
り
、
観
察
対
象
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
観
察
す
る
こ
と
で
、
「
成
熟
」
の
正
反
対
に
あ
る
「
若
さ
」
を
発
揮
し
て
、
自
身
の
地
位
を
確
実
な
も
の
に
し
て
き
た
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
紫
の
上
が
知
っ
て
い
る
「
成
熟
」
と
は
、
嫉
妬
の
対
象
と
し
て
観
察
し
て
き
た
女
性
た
ち
の
そ
れ
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
か
ら
漏
れ
聞
く
女
君
た
ち
の
評
判
、
明
石
の
君
と
の
対
14
注面
な
ど
、
嫉
妬
や
対
抗
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
紫
の
上
が
彼
女
た
ち
の
情
報
を
入
手
す
る
機
会
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
模
倣
し
て
作
り
上
げ
た
の
が
、
紫
の
上
に
と
っ
て
の
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
で
あ
り
、「
感
情
を
抑
え
る
」
と
い
う
行
動
な
の
で
は
な
い
か
。
　
少
女
期
か
ら
雛
遊
び
で
「
若
い
妻
」
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
た
紫
の
上
に
と
っ
て
、
身
近
な
モ
デ
ル
を
観
察
し
て
作
り
上
げ
た
「
成
熟
」
を
演
じ
る
の
は
、
雛
遊
び
の
延
長
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
少
女
期
の
雛
遊
び
と
異
な
る
の
は
、「
若
さ
」
は
求
め
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、「
成
熟
」
は
誰
に
も
望
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
紫
の
上
の
作
り
上
げ
る
「
成
熟
」
は
模
倣
の
域
を
脱
す
る
こ
と
な
く
、「
若
さ
」
に
代
わ
る
新
た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
確
立
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
若
い
」
ま
ま
で
は
生
き
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
「
成
熟
」
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
紫
の
上
は
、「
若
さ
」
と
「
成
熟
」
の
間
で
、
六
条
院
世
界
に
お
け
る
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喪
失
し
、
自
分
を
見
失
っ
て
い
く
。
五
、
揺
れ
る
「
若
さ
」
と
「
成
熟
」
│
発
病
　
若
菜
巻
後
半
に
至
る
と
、
つ
い
に
紫
の
上
は
発
病
す
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
発
病
の
原
因
も
、
女
三
の
宮
に
ま
つ
わ
る
物
思
い
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
女
三
の
宮
降
嫁
へ
の
物
思
い
の
裏
に
は
、
こ
れ
ま
で
紫
の
上
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
っ
た
「
若
さ
」
の
代
わ
り
に
、「
成
熟
」
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
、
挫
折
す
る
と
い
う
苦
悩
も
存
在
し
て
い
る
。「
若
さ
」
と
「
成
熟
」
の
間
で
揺
れ
る
自
己
の
不
安
定
さ
に
悩
む
紫
の
上
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
彼
女
が
発
病
後
に
辿
っ
た
道
の
り
を
捉
え
直
し
て
い
き
た
い
。
　
こ
れ
ま
で
特
権
的
な
美
質
と
し
て
賛
美
さ
れ
て
き
た
「
若
さ
」
の
価
値
が
奪
わ
れ
て
い
く
不
安
と
焦
り
、
そ
れ
を
緩
和
し
よ
う
と
「
成
熟
」
を
模
倣
す
る
も
上
手
く
い
か
ず
、
ま
す
ま
す
紫
の
上
の
心
は
不
安
定
に
な
っ
て
い
っ
た
は
ず
だ
。
普
段
は
隠
さ
ず
に
い
る
自
分
の
気
持
ち
も
、「
成
熟
」
を
模
倣
す
る
た
め
に
抑
え
て
い
る
。
物
思
い
か
ら
の
解
放
の
手
段
と
し
て
出
家
を
望
ん
で
も
、
源
氏
が
首
を
縦
に
振
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
若
さ
」
と
は
正
反
対
の
「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
を
演
じ
、
そ
の
間
を
さ
ま
よ
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
ス
ト
レ
ス
も
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
自
分
は
「
若
い
」
の
か
、
そ
れ
と
も
「
成
熟
」
し
て
い
る
の
か
│
紫
の
上
は
は
じ
め
て
自
分
と
い
う
も
の
に
対
峙
し
た
に
違
い
な
い
。
積
み
重
な
っ
た
物
思
い
が
、
病
お
よ
び
も
の
の
け
と
し
て
表
に
出
て
き
た
こ
と
で
、
紫
の
上
は
発
病
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
若
菜
巻
後
半
、
一
度
紫
の
上
が
息
を
引
き
取
る
場
面
で
は
、
調
伏
さ
れ
た
六
条
御
息
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所
が
も
の
の
け
と
し
て
発
言
す
る
が
、
紫
の
上
の
心
情
と
重
な
る
部
分
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
、「
わ
が
身
こ
そ
あ
ら
ぬ
さ
ま
な
れ
そ
れ
な
が
ら
そ
ら
お
ぼ
れ
す
る
君
は
君
な
り
。
い
と
つ
ら
し
、
つ
ら
し
」
と
泣
き
叫
ぶ
箇
所
な
ど
は
、「
若
さ
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
け
を
守
っ
て
生
き
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
紫
の
上
が
、
急
ご
し
ら
え
の
「
成
熟
」
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
自
身
の
変
化
を
嘆
き
、
そ
れ
に
気
付
か
な
い
源
氏
を
責
め
る
気
持
ち
に
、
同
調
す
る
部
分
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
紫
の
上
自
身
が
抑
制
し
て
き
た
本
当
の
感
情
が
、
六
条
御
息
所
の
形
を
借
り
て
具
現
化
し
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
源
氏
と
そ
の
周
囲
の
女
性
た
ち
ば
か
り
見
つ
め
て
苦
悩
し
て
い
た
紫
の
上
の
ま
な
ざ
し
は
、
図
ら
ず
も
女
三
の
宮
降
嫁
に
伴
う
物
思
い
の
中
で
、
よ
う
や
く
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
自
己
を
見
つ
め
、
自
己
に
迷
う
物
思
い
が
、
紫
の
上
発
病
の
引
き
金
を
引
い
た
要
因
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
発
病
の
後
、
紫
の
上
は
臨
死
を
経
て
蘇
生
す
る
。
一
度
息
を
引
き
取
っ
た
紫
の
上
が
蘇
生
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
描
く
だ
け
で
な
く
、「
紫
の
上
が
死
去
し
た
」
と
い
う
噂
が
広
ま
り
弔
問
客
が
来
て
し
ま
う
と
こ
ろ
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
紫
の
上
が
身
体
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
意
味
も
含
め
て
一
度
死
去
し
、
生
き
返
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
氏
か
ら
「
若
さ
」
を
求
め
ら
れ
、
生
き
る
た
め
に
「
成
熟
」
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
、
二
つ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
新
た
な
紫
の
上
と
し
て
解
き
放
た
れ
る
千
載
一
遇
の
機
会
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
蘇
生
後
の
紫
の
上
は
、「
御
髪
お
ろ
し
て
む
と
切
に
思
し
た
れ
ば
」
と
、
源
氏
に
出
家
の
希
望
を
伝
え
て
い
る
。
出
家
す
る
こ
と
で
、「
若
さ
」
と
「
成
熟
」
の
二
律
背
反
か
ら
脱
却
し
、
別
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
で
き
る
か
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
紫
の
上
が
不
幸
だ
っ
た
の
は
、
蘇
生
し
た
場
所
が
二
条
院
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
条
院
と
い
え
ば
、
紫
の
上
が
北
山
か
ら
引
き
取
ら
れ
て
き
た
場
所
で
あ
り
、
六
条
院
よ
り
も
長
い
期
間
住
ん
だ
邸
で
あ
15
注る
。
紫
の
上
が
、
源
氏
に
と
っ
て
の
藤
壺
の
形
代
と
し
て
、
ま
た
、「
若
さ
」
を
保
つ
妻
と
し
て
成
長
し
た
二
条
院
は
、
い
わ
ば
第
二
の
子
宮
の
よ
う
な
場
所
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
須
磨
退
去
の
約
二
年
半
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
ず
っ
と
源
氏
と
共
に
二
条
院
で
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
源
氏
と
紫
の
上
の
関
係
の
深
さ
や
濃
さ
が
、
強
烈
に
刻
ま
れ
た
空
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
蘇
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
度
死
し
て
も
な
お
源
氏
と
の
つ
な
が
り
は
断
ち
切
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
紫
の
上
蘇
生
後
の
源
氏
は
、「
人
わ
る
く
御
か
た
は
ら
に
添
ひ
ゐ
た
ま
ひ
て
」
と
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
彼
女
の
側
を
離
れ
よ
う
と
し
な
い
。
源
氏
の
理
想
に
合
わ
せ
て
育
て
ら
れ
た
紫
の
上
は
、
ま
た
源
氏
と
の
絆ほだしに
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
望
ん
だ
出
家
が
、「
御
し
る
し
ば
か
り
は
さ
み
て
、
五
戒
ば
か
り
受
け
さ
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」
と
、
不
完
全
な
形
で
為
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
影
響
だ
ろ
う
。
他
の
女
性
の
影
が
ち
ら
つ
き
、
源
氏
が
紫
の
上
の
そ
ば
か
ら
離
れ
る
可
能
性
が
あ
る
六
条
院
で
蘇
生
す
れ
ば
、
違
っ
た
展
開
が
見
込
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
紫
の
上
に
と
っ
て
二
条
院
に
移
さ
れ
た
こ
と
は
、
女
三
の
宮
か
ら
源
氏
の
心
身
を
引
き
離
し
た
が
、
彼
女
が
目
指
す
「
成
熟
」
や
「
新
し
い
自
分
」
か
ら
も
、
彼
女
自
身
を
さ
ら
に
引
き
離
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
紫の上の「若さ」
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六
、
自
己
の
奪
還
と
死
│
時
を
遡
る
紫
の
上
の
「
か
ら
」
　
紫
の
上
は
蘇
生
と
同
時
に
新
た
な
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と
に
失
敗
し
、
も
ち
ろ
ん
本
当
の
「
成
熟
」
を
得
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
源
氏
が
求
め
る
「
若
さ
」
を
保
つ
人
形
の
よ
う
な
女
君
と
し
て
、
こ
の
世
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
臨
死
・
蘇
生
・
出
家
を
経
て
も
な
お
、
源
氏
は
紫
の
上
に
「
成
熟
」
を
認
め
ず
、
理
想
の
「
若
さ
」
を
幻
視
し
続
け
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
紫
の
上
は
全
て
を
諦
め
た
か
の
よ
う
に
、
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
を
ま
す
ま
す
望
ま
な
く
な
っ
て
い
く
。「
消
え
と
ま
る
ほ
ど
や
は
経
べ
き
た
ま
さ
か
に
蓮
の
露
の
か
か
る
ば
か
り
を
」
の
和
歌
や
、「
い
と
か
り
そ
め
に
世
を
思
ひ
た
ま
へ
る
気
色
」
な
ど
に
、
そ
の
心
の
内
が
透
け
て
見
え
る
。
二
条
院
で
蘇
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
源
氏
の
傍
で
彼
の
理
想
の
妻
と
し
て
生
き
る
以
上
、「
若
さ
」
と
「
成
熟
」
の
呪
縛
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
と
悟
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
蘇
生
後
の
紫
の
上
は
、
物
思
い
を
し
つ
つ
も
、
ど
こ
か
達
観
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
　
紫
の
上
蘇
生
後
は
、
柏
木
と
女
三
の
宮
の
問
題
が
浮
上
し
、
続
い
て
夕
霧
と
女
二
宮
の
結
婚
問
題
へ
と
話
題
が
移
行
し
て
い
く
。
二
条
院
に
留
め
置
か
れ
る
紫
の
上
の
叙
述
は
減
り
、
蘇
生
後
の
紫
の
上
の
様
子
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
の
は
、
御
法
巻
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
間
に
、
紫
の
上
の
身
体
と
心
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
の
空
白
を
、
紫
の
上
の
最
期
の
場
面
か
ら
検
討
し
、
「
若
さ
」
と
「
成
熟
」
に
翻
弄
さ
れ
た
紫
の
上
が
辿
り
着
い
た
先
を
考
察
し
て
み
た
い
。
二
条
院
で
死
を
迎
え
た
紫
の
上
の
様
子
は
、
夕
霧
の
ま
な
ざ
し
か
ら
以
下
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
る
。
御
髪
の
た
だ
う
ち
や
ら
れ
た
ま
へ
る
ほ
ど
、
こ
ち
た
く
け
う
ら
に
て
、
つ
ゆ
ば
か
り
乱
れ
た
る
け
し
き
も
な
う
、
つ
や
つ
や
と
う
つ
く
し
げ
な
る
さ
ま
ぞ
限
り
な
き
。
灯
の
い
と
明
か
き
に
、
御
色
は
い
と
白
く
光
る
や
う
に
て
、
と
か
く
う
ち
紛
ら
は
す
こ
と
あ
り
し
現
の
御
も
て
な
し
よ
り
も
、
言
ふ
か
ひ
な
き
さ
ま
に
何
心
な
く
て
臥
し
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
の
、
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
な
し
と
言
は
ん
も
さ
ら
な
り
や
。
な
の
め
に
だ
に
あ
ら
ず
、
た
ぐ
ひ
な
き
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
死
に
入
る
魂
の
や
が
て
こ
の
御
骸
に
と
ま
ら
な
む
と
思
ほ
ゆ
る
も
、
わ
り
な
き
こ
と
な
り
や
。 
（
御
法
巻
﹇
八
﹈
五
〇
九
頁
）
　
特
に
傍
線
部
分
以
降
に
つ
い
て
は
、
夕
霧
の
所
感
と
い
う
枠
を
超
え
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
。
夕
霧
が
紫
の
上
を
垣
間
見
た
の
は
野
分
巻
の
一
回
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
際
は
、「
う
ち
紛
ら
は
す
こ
と
あ
り
し
」
様
子
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
女
が
取
り
繕
っ
て
振
る
舞
う
様
子
は
、
若
菜
巻
以
降
に
顕
著
な
の
で
あ
り
、
夕
霧
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
は
ず
だ
。
と
い
う
こ
と
は
、
死
去
直
後
の
紫
の
上
の
様
子
は
、
夕
霧
の
ま
な
ざ
し
で
語
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
、
紫
の
上
の
人
生
の
総
括
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。
　
傍
線
部
で
は
続
い
て
「
何
心
な
く
て
臥
し
た
ま
へ
る
御
あ
り
さ
ま
」
が
賛
美
さ
れ
て
い
る
。「
何
心
な
く
」
は
紫
の
上
の
少
女
期
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ
り
、
彼
女
の
「
若
さ
」「
幼
さ
」
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
16
注る
。
つ
ま
り
、
死
去
し
た
紫
の
上
は
、
少
女
期
の
よ
う
な
「
若
さ
」
を
取
り
戻
し
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
ど
の
時
期
の
紫
の
上
よ
り
も
美
32
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
察
す
る
に
、
蘇
生
後
の
紫
の
上
は
二
条
院
と
い
う
空
間
の
中
で
、
ひ
た
す
ら
時
間
を
逆
行
す
る
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
の
で
は
な
い
17
注か
。
源
氏
と
い
う
絆ほだしか
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
二
条
院
の
中
で
、「
成
熟
」
と
い
う
道
を
絶
た
れ
た
紫
の
上
は
、「
お
と
な
び
た
る
け
は
ひ
」
を
捨
て
、「
成
熟
」
を
模
倣
す
る
こ
と
を
や
め
た
は
ず
で
あ
る
。
二
条
院
に
は
女
三
の
宮
も
、
か
つ
て
観
察
対
象
と
し
た
明
石
の
君
も
い
な
い
。
蘇
る
の
は
源
氏
と
二
人
き
り
だ
っ
た
時
間
で
あ
り
、
そ
の
当
時
の
彼
女
は
「
幼
く
」「
若
い
」
少
女
だ
っ
た
。
そ
の
ま
ま
、
紫
の
上
は
さ
ら
に
時
間
を
遡
り
、
源
氏
に
見
出
さ
れ
る
よ
り
も
前
、
北
山
で
本
当
の
少
女
で
あ
っ
た
頃
に
戻
っ
た
の
だ
ろ
う
。
何
の
し
が
ら
み
も
物
思
い
も
無
い
、
他
人
か
ら
の
理
想
を
押
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
無
邪
気
で
自
由
な
少
女
に
戻
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
期
の
姿
に
、
源
氏
の
も
と
で
生
き
て
い
た
時
以
上
の
魅
力
が
あ
り
、
最
も
美
し
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
な
の
18
注だ
。
　
紫
の
上
は
そ
の
生
涯
の
最
期
に
、
女
三
の
宮
に
も
、
源
氏
に
も
、
誰
に
も
干
渉
さ
れ
な
い
、
自
分
だ
け
の
少
女
の
輝
き
を
奪
還
し
た
。
時
を
遡
っ
て
取
り
戻
し
た
そ
の
美
し
さ
こ
そ
が
、
紛
れ
も
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
「
紫
の
上
」
と
い
う
自
己
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
を
取
り
戻
し
た
紫
の
上
の
魂
は
、
北
山
で
自
由
を
得
た
あ
の
雀
の
子
の
よ
う
に
、
空
へ
飛
翔
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
残
さ
れ
た
身
体
は
「
か
19
注ら
」
な
の
で
あ
る
。
七
、
お
わ
り
に
　
つ
い
に
紫
の
上
は
、
そ
の
最
期
ま
で
「
成
熟
」
す
る
こ
と
は
な
く
、「
成
熟
」
を
模
倣
し
、
挫
折
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
本
稿
で
の
見
解
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
女
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
少
女
期
の
無
垢
な
る
姿
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
成
熟
」
し
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
紫
の
上
の
「
若
さ
」
が
保
た
れ
る
こ
と
は
、
源
氏
に
「
若
さ
」
と
い
う
輝
き
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
り
、
こ
の
物
語
が
源
氏
を
主
人
公
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
も
、
紫
の
上
の
「
成
熟
」
は
や
は
り
回
避
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
若
菜
巻
で
は
、「
若
さ
」
と
「
成
熟
」
の
間
を
さ
ま
よ
い
、
自
身
の
生
き
方
に
迷
う
か
の
よ
う
だ
っ
た
紫
の
上
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼
女
は
そ
の
死
を
も
っ
て
し
て
、
誰
に
も
似
な
い
、
誰
に
も
縛
ら
れ
な
い
少
女
の
自
分
を
取
り
戻
し
た
。
そ
し
て
、
時
を
遡
る
少
女
の
輝
き
に
よ
っ
て
、
六
条
院
世
界
に
お
け
る
紫
の
上
の
地
位
と
価
値
を
、
永
遠
の
も
の
と
し
た
の
だ
。
注１　
女
三
の
宮
降
嫁
問
題
に
ま
つ
わ
る
紫
の
上
の
苦
悩
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
小
町
谷
照
彦
「
紫
の
上
の
苦
悩
│
紫
の
上
論
⑶
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界　
第
六
集
』・
有
斐
閣
・
一
九
八
一
年
十
二
月
）・
関
根
慶
子
「
若
菜
」
よ
り
「
御
法
」
に
い
た
る
紫
上
」（『
源
氏
物
語
の
探
求
第
八
輯
』・
風
間
書
房
・
一
九
八
三
年
六
月
）・
後
藤
祥
子
「
若
菜
」
以
後
の
紫
の
上
」（『
源
氏
物
語
の
史
的
空
間
』・
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
八
六
年
二
月
）
な
ど
。
２　
伊
井
春
樹
「
紫
上
の
悔
恨
と
死
│
二
条
院
か
ら
六
条
院
へ
、
そ
し
て
二
条
院
へ
│
」（『
源
氏
物
語
の
視
界
３
』・
新
典
社
・
一
九
九
六
年
四
月
）
で
は
、
紫
の
上
の
「
お
い
ら
か
」
な
態
度
が
外
面
で
紫の上の「若さ」
33
あ
る
こ
と
を
見
破
れ
な
い
源
氏
は
、
紫
の
上
の
虚
像
を
美
化
し
て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
。
紫
の
上
の
真
意
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
点
で
は
、
本
稿
と
共
通
し
て
い
る
。
３　
若
菜
下
（
若
菜
上
開
始
か
ら
約
五
年
経
過
）
に
「（
紫
の
上
は
）
今
年
三
十
七
に
ぞ
な
り
た
ま
ふ
。」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
源
氏
と
の
年
齢
差
が
八
歳
だ
と
考
え
る
と
紫
の
上
は
三
十
九
歳
の
は
ず
で
あ
る
が
、
重
厄
で
あ
る
こ
と
を
優
先
し
た
意
識
的
な
誤
り
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
間
を
と
り
、
若
菜
上
開
始
時
は
三
十
三
歳
前
後
で
あ
る
と
し
た
。
４　
藤
井
貞
和
「
少
女
と
結
婚
」（『
物
語
の
結
婚
』・
創
樹
社
・
一
九
八
五
年
七
月
）
５　
川
名
淳
子
「
若
紫
の
君
│
絵
と
雛
遊
び
に
興
ず
る
少
女
│
」（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
六
巻
・
勉
誠
出
版
・
二
〇
〇
五
年
六
月
）
６　
若
菜
巻
に
お
け
る
源
氏
と
紫
の
上
「
昔
」
と
「
今
」
に
つ
い
て
は
、
横
井
孝
「
光
源
氏
の
「
昔
」・
紫
の
上
の
「
今
」
（『
源
氏
物
語
の
視
界
３
』・
新
典
社
・
一
九
九
六
年
四
月
）
で
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
言
葉
少
な
に
な
っ
た
紫
の
上
は
心
理
的
に
成
長
し
「
今
」
を
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
確
か
に
紫
の
上
に
と
っ
て
は
そ
う
だ
が
、
本
稿
で
は
源
氏
は
紫
の
上
の
「
今
」
に
つ
い
て
理
解
で
き
て
い
な
い
と
考
え
、
源
氏
に
と
っ
て
の
「
昔
」
を
「
今
」
に
す
る
役
割
と
し
て
紫
の
上
が
認
識
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
た
。
７　
小
嶋
菜
温
子
「
世
づ
か
ぬ
」
女
君
た
ち
│
葵
上
・
紫
上
・
末
摘
花
の
性
と
〈
産
む
性
〉」（『
源
氏
物
語
の
性
と
生
誕
│
王
朝
文
化
史
論
』・
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
年
三
月
）
で
は
、
紫
の
上
の
少
女
の
身
体
に
微
妙
な
エ
ロ
ス
が
付
帯
さ
れ
る
こ
と
で
、
紫
の
上
が
「
世
づ
く
人
」
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
と
は
視
点
が
異
な
る
が
、
源
氏
が
紫
の
上
の
少
女
性
や
幼
さ
と
い
う
魅
力
に
執
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
考
え
た
い
。
８　
前
掲
（
注
５
）
論
文
９　
池
田
節
子
「
女
三
の
宮
造
型
の
諸
問
題
│
紫
の
上
と
比
較
し
て
│
」（『
源
氏
物
語
表
現
論
』・
風
間
書
房
・
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
）、
三
村
友
希
「
女
三
の
宮
の
〈
幼
さ
〉
│
小
柄
な
女
の
幼
稚
性
│
」
（『
姫
君
た
ち
の
源
氏
物
語
│
二
人
の
紫
の
上
│
』・
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
八
年
十
月
）
10　
原
岡
文
子
「
紫
の
上
の
登
場
│
少
女
の
身
体
を
担
っ
て
│
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現　
そ
の
両
義
的
展
開
』・
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
三
年
五
月
）、
三
田
村
雅
子
「
源
氏
物
語
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
│
『
何
心
な
し
』『
う
ら
な
し
』
の
裏
側
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
五
巻
第
十
二
号
、
至
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
）
11　
三
村
友
希
「
紫
の
上
物
語
の
生
成
│
紫
の
ゆ
か
り
の
糸
を
手
繰
っ
て
」（『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
六
巻
・
勉
誠
出
版
・
二
〇
〇
五
年
六
月
）
12　
三
田
村
雅
子
「
若
紫
垣
間
見
再
読
│
だ
れ
か
に
似
た
人
│
」（『
源
氏
研
究
』
第
８
号
・
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
三
年
四
月
）
13　
石
阪
晶
子
「
藤
壺
の
反
照
│
垣
間
見
の
発
動
力
│
」（『
源
氏
物
語
に
お
け
る
思
惟
と
身
体
』・
翰
林
書
房
・
二
〇
〇
四
年
三
月
）
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14　
藤
裏
葉
巻
に
お
け
る
明
石
中
宮
入
内
直
後
の
対
面
で
、
紫
の
上
は
「
も
の
な
ど
う
ち
言
ひ
た
る
け
は
ひ
な
ど
、
む
べ
こ
そ
は
と
め
ざ
ま
し
う
見
た
ま
ふ
。」
と
明
石
の
君
の
様
子
に
感
心
し
て
い
る
。
15　
藤
本
勝
義
「
幻
巻
の
舞
台
を
め
ぐ
っ
て
│
喪
家
・
二
条
院
」（『
源
氏
物
語　
鑑
賞
と
基
礎
知
識　
N
o.19
御
法
・
幻
』・
至
文
堂
・
二
〇
〇
一
年
十
一
月
）
で
は
、「
紫
の
上
の
生
涯
に
お
い
て
、
通
算
で
二
条
院
に
約
二
十
年
、
六
条
院
に
十
五
年
弱
居
住
し
た
こ
と
に
な
る
。
よ
り
長
い
二
条
院
で
は
、
し
か
も
、
須
磨
退
去
の
一
時
期
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
を
、
常
に
光
源
氏
と
共
に
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
六
条
院
で
の
大
半
は
、
特
に
正
妻
・
女
三
の
宮
に
気
を
使
い
な
が
ら
の
鬱
屈
し
た
日
々
で
あ
っ
た
。
二
条
院
は
、
紫
の
上
が
そ
こ
で
死
ぬ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
邸
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。」
と
し
て
い
る
。
加
え
て
本
稿
で
は
、
紫
の
上
が
少
女
期
を
過
ご
し
た
邸
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
。
16　
前
掲
（
注
10
）
原
岡
論
文
で
は
、「
何
心
な
し
」
は
紫
の
上
に
十
一
例
、
女
三
の
宮
に
九
例
用
い
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
生
涯
に
わ
た
っ
て
こ
の
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
、
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
物
語
後
半
よ
り
も
少
女
期
の
用
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
少
女
期
お
よ
び
彼
女
た
ち
の
「
若
さ
」
や
「
幼
さ
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
捉
え
た
。
17　
藤
井
貞
和
「
光
源
氏
物
語
主
題
論
」（『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在　
定
本
』・
冬
樹
社
・
一
九
八
〇
年
五
月
）
で
は
、「
何
心
な
し
」
と
応
じ
る
紫
の
上
の
遺
骸
の
様
子
は
「
物
語
の
な
か
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
救
済
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
前
掲
の
原
岡
論
文
（
注
15
）
で
も
、「
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
無
垢
を
湛
え
る
少
女
の
救
済
」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
救
済
」
と
い
う
解
釈
は
し
な
か
っ
た
が
、
自
己
を
奪
還
し
自
由
を
得
る
と
い
う
意
味
で
は
救
済
と
同
義
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
掲
の
伊
井
論
文
（
注
２
）
で
は
、
同
じ
く
二
条
院
で
死
去
し
た
桐
壺
更
衣
へ
運
命
が
回
帰
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
18　
神
田
龍
身
「
源
氏
物
語
「
北
山
で
の
垣
間
見
」
│
〈
幼
さ
〉
の
射
程
│
」（『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ　
古
典
編
１
』・
右
文
書
院
・
二
〇
〇
三
年
一
月
）
に
も
、
北
山
で
の
紫
の
上
の
様
子
は
彼
女
の
人
生
の
中
で
も
っ
と
も
輝
き
、
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
源
氏
に
よ
り
、
少
女
の
魅
力
は
押
し
殺
さ
れ
る
と
し
て
い
る
点
は
、
本
稿
に
も
つ
な
が
る
指
摘
で
あ
る
。
19　
御
法
巻
で
は
紫
の
上
の
遺
骸
に
「
骸
（
か
ら
）」
が
二
例
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
若
菜
巻
で
一
度
息
を
引
き
取
っ
た
直
後
も
、「
も
ぬ
け
た
る
虫
の
殻
な
ど
の
や
う
に
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
付
記
　
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
引
用
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）
に
拠
り
、
適
宜
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
て
異
同
を
確
認
し
、
表
記
を
改
め
、
区
分
・
頁
数
を
併
記
し
た
。
（
も
う
り
・
か
な
こ　
博
士
後
期
課
程
）　
